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7  he humanities are today being threatened by the overwhelming demand fo r  manpower 
fo r  the industries, the demands o f  professionalising and o f  national interest in South 
Africa. '1 he danger in this lies in the fa d  that the balance in society may be upset, at the 
cost o f  the cultural development o f  the people. The ideal o f  universal man is being 
relinquished more and more at the cost o f  specialization in the sciences. 'I here is thus a 
very real need today that the humanities should not be neglected, but should rather be 
studied more intensively.
D ie toekom s van  d ie gcestesw etenskappe in Suid-A frika is ’n saak w at die 
afgelope tyd heelw at a a n d a g  geniet. U it verskeie oorde  w ord d ie gccstes- 
w ctenskappc in d c rd a a d  bedreig , a an  un ivcrsitc ite  veral d eu r die eis tot 
professionaliscring , w a a rd e u r basicse w etenskaplike ond errig  en vorm ing  
ondergeskik  gcstel w ord aan  d ie eise van verskillcnde bcroepe.
In d ie lig van  h ie rd ic  v raags tuk  m oet d ie  bclangw ckkende rede van  prof. 
F .C . F ensham , voorsitter van  d ie R a a d  van  d ie Suid-A frikaansc A kadcm ie 
v ir O nderw ys, K uns en W etenskap , by d ie ja a rv e rg a d c rin g  v an  d ie 
A kadcm ie in 1982 gesicn w ord. Prof. F ensham , hoo f v an  d ie  d ep a rtc m en t 
Sem itiese ta le  a an  d ie U n iversite it v an  S tellenbosch, het in  d ie red e  d ie  kern 
van  d ie saak aan g eraak . D ie  rede sal wel d e u r d ie  A kadcm ie gepublisccr 
w ord, m a a r  d ie  rcdaksie v an  Koers ag  d it  van  sovecl bc lang  d a t, m et prof. 
F ensham  sc toestem m ing, ru im  uit sy rede aan g chaal w ord*.
D ie p rob lccm  v an  d ie  gcestcsw etcnskappe in  Suid-A frika m oet gesien w ord 
teen  d ie  lig v an  d ie  v inn ige  industrië le  ontw ikkeling  in Suid-A frika cn die 
g c p a a rd g a a n d c  v ra ag  n a  m annckrag :
“ In  o m stan d ig h ed e  soos h ie rd ic  w ord  hoog  gebie v ir m ann ck rag , veral 
k undige m ann ck rag . D ie klein g rocpie in telligen tsia  cn  opgeleides m oet 
w crk doen  v ir m iljocne m ense w a t swak opgclei is o f  g lad  n ie opgelei is nie. 
V i r ’n lan d  w at industriee l ontw ikkel, w ord  ’n hoft p rem ie  gcp laas op  m ense 
w at in d ie  toegcpastc  w ctenskappc gcstudeer het o f  w at op  ccn o f  a n d e r  wyse
* A anlia lings w ord  gem aak  u it ’n  a lsk rif v an  di< red e  w at prof. F ensham  self goedgunstiglik  tot 
die skryw er se beskikking gestel het.
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beroepsm atig  opgclei is. En saam  m et die ontw ikkeling  van  d ie Industrie? 
ontw ikkel d ie sakew creld . D ie  g efabriseerde p ro d u k te  m oet v an  d ie  h and  
gesit w ord en les bes d ie ind ustriec  m oet op  ’n sakegrondslag  b cstuu r w ord. 
O p  die industrië le  en sakevlak is d a a r  roosk leurigc loopbane v ir ta len tvo lle  
jongm ense. D a a r is u itstekende besold ig ing  v ir hulle  w at in b epaalde  
toepasbare  rig tings opgelei is. T rou en s, d a a r  is sterk  kom pctisie m et te veel 
poste en  w ein ig  aansoeke. D it stoo t salarisse onrealisties hoog op. In  ons 
sam elew ing  is d it presies h ie r w a a r d ie  trek k rag  lê. O ns intellek tueel 
h o o g staan d e  en selfs gem iddeldes w ord  h ie rhecn  gelok. En ons kan hulle  d it 
nie verkw alik  nie. H u lle  iew er ’n u iters noodsaaklike diens.
“ E n w a t van  d ie geestesw etenskappe? Is d it nie so d a t h ierd ie  rigtings 
d ikw els m a a r  m et d ie k rum m els tev rede  m oet wees nie? A f en toe kan  d it 
g eb eu r d a t ’n begaafde hom  geroepc voel om  in h ierd ie  rig ting  te gaan . V ir 
d ie geestesw etenskappe en dus ook goed geba lanseerde  ontw ikkeling  van 
ons land , bly d it ’n ernstige  p rob leem . D ie dolle g ejaag  ag te r  m a n n ek ra g  gee 
w ein igg e leen the id  v ir b e s in n in g o o r’n geba lanseerde  v erdeling  van  ta lcn te  
tussen d ie  k om p etc ren de  rig tings in ons volkshu ishoud ing . D ie land  m oet 
voo rt op  sy p ad  v an  industrië le  ontw ikkeling . D it kan ons n ie keer nie. M aar, 
m oet ons ons siel verloor in d ie  proses?”
H ie rd ie  a g te ru itg a n g  in d ie  geestesw etenskappe k an  wel h istories beoordecl 
w ord. In  d ie  verlede — v crre  v erlede m a a r  ook resen te r — is ba ie  k lem  o p  ’n 
o m v a tte n d e  opvoed ing  gelê, sodat d a a r  u it d ie  geskiedenis na  ba ie  figure 
verw ys kan  w ord  w at op  een  gebied  groot hoogtes bereik  het m a a r w at ook 
op  vele a n d e r  te rre in e  goed ondcrlê  was. D ie saak van  opvoed ing  het baie 
w yer gestrek as w at v an d ag  d ie geval is:
“ H ierd ie  trad is ie  van  ’n wye opvoed ing  het v ir ’n lang  tyd  voo rtbestaan . In  
E ng elan d  het d it a a n lc id in g  gegee to t ’n opvoed ing  in d ie  “ libera l a rts” , 
veral a an  d ie  U n ivcrsite ite  van  O x ford  en  C am bridg e . M et d ie o o rnam e van 
d ie  K a a p  d e u r d ie  E ngelse het d a a rd ie  ideale ook n a  S uid -A frika oorgew aai. 
Soos reeds gesê, w as h ie rd ie  b e n a d e rin g  goed bekend  in N ed erlan d . D a a r 
w as d us geen w ce rs tan d  om  d a a rb y  a an  te slu it nie. D it h e t hoogty  gevier in 
d ie  b eroem de skool T o t N u t van  t ’A lgem een  w a a r ba ie  A frikaners v roeg  in 
d ie  vorige ecu  o pgevoed  is en ook in H e t W itte  H u is w a a r  d r. A. C h an g u io n  
onderw ys gegee het. D ieselfde trad is ie  is voortgesit a an  d ie S u id-A frikaanse 
K ollege ( la te r d ie U n iv ersite it v an  K a a p s ta d )  en d ie V ic to ria  K o llcge (la te r 
d ie  U n iversite it v an  S tellenbosch)” . “ D ie idcaal w at ’n m ens ook by G oethe, 
S ch ille r e .a . aan tre f, was om  so opgevoed  te w ord  d a t jy ’n universele m ens 
is, in I ta l ia a n s uomn universale. D it is ’n idcaal w at sy invloed tot in ons tyd  laa t
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geld h e t.”  In  d ie  S u id-A frikaansc geskiedenis was d a a r  h ee lpartv  fieure in 
wie h ierd ie  idcaal verw esenlik is. D it geld ook van  persone w at a an  d ie PU  v ir 
C H O  verho nd e was, soos J .D . du  T o il, L .J. du  Plessis en J .  C hr. Coct/.ee. 
H u llc  was w crklik “ univcrsele m ense” .
V a n d a g  w ord  d a a r  eg te r a n d c r  eise d e u r d ie  sam elew ing gestcl, sodat 
spcsialisasic al hoe m eer d ie  w agw oord  gew ord het:
“ O n s tyd  het so gespcsialiseerd  gew ord  d a t  d ie  univcrsele m ens v inn ig  bcsig 
is om  te  vcrdw yn. ’n M ens kan  ook hegryp  d a t in  ’n tyd  w aarin  vakgebiede 
a lm eer u itg cbre id  raak  en  ook in d iep te  toeneem , d it m oeilik is om  een 
vakgcbicd  volkom e te beheers. D ie neiging  is d a n  om  jo u  toe te spits op  ’n 
sekere a fdcling  v an  ’n  vak, bv. om  te konsen trcer op  A frikaanse taa lk u n d e  o f 
le tterkunde. In  d ie  le tte rku nd c  kan jy bv. w ccr spesialiseer in pocsie o fprosa. 
Is d it ’n goeie ontw ikkeling? Is ons op  d ie  reg tc p ad  m et ons opvoeding? Ek 
wil d it m et tw ee on  gescgdes illustrcer. In  h ierd ie  gesegdes w ord d a a r  
gew aarsku teen  u itcrstes. O ns m oet d a a rtecn  w aak  om  al m in d e r v an  al 
m eer en  m eer te w eet sodat ons n a d c rh a n d  niks van  allcs w cet nie. M a a r  ons 
m oet ook d a a rtecn  w aak  om  al m eer van  al m inder cn m inder te weet d a t ons 
u itc indelik  alles van  o m tre n t niks w eet nie. D it is vervlakking  teenoor 
oorspesialisasic. V erv lakk ing  skep d ie w an in d ru k  d a t  ’n m ens gew eldig ba ie  
w eet en  tog  hct niks d a a rv a n  cn igc d iep te  nie. O orspesialisasic b eteken  d a t 
hy volkom e beheer o o r ’n klein ond erafde lin g  v an  ’n vak het, m a a r  ’n 
ignoram us is as d it by enige icts an dc rs kom. H ierd ie  oorspesialisasic 
veroorsaak  d a t  icm and  w ein ig  b u ite sy  vakgebied  lees. D ieg ev o lg  h ie rvan  is 
gebrek  a a n  perspektief, ’n verengdc  sicning v an  allcs. E n  so is d ie  lewe nie. 
D ie V ad cr h et a an  ons d ie  voile lewe gegee om  te gcniet en d ie n sb aa r a a n  d ie 
m ensdom  te m aak . H ie rin  sp e d  die geestesw etenskappe ’n  wcsenlike ro l” .
D it is d a a ro m  noodsaaklik  d a t d ie eie plek v an  d ie geestesw etenskappe — en 
hulle  eie a a rd  — raakgesien  m oet w ord. G eestesw etenskappe en n a tu u r-  
w etenskappe hct elk ’n  eic plek, eie taak  en  cic m etodes — en albei is nod ig  
om  d ie  voile w crklikheid  in d iens van  G od se koninkryk te ontplooi. O ok  hier 
is d it  ’n  saak v an  b a lan s , ’n b a lan s  w at v a n d a g  eg te r bed re ig  w ord  d c u r  ’n 
nuw e m odew oord: landsbclang:
“ In  d ie  afgclopc tyd  h c t ons gehoor cn  gclees d a t  ons m et d ie  w erw ing  v an  
m a n n ek ra g  m oet konscn treer o p  d it w at van  landsbelang  is. H ierd ie  begrip  
‘lan dsb c lan g ’ w ord  gew oonlik n ie om skryf nic, m a a r  d it w ord  in so ’n 
v e rb a n d  gcl»ruik d a t ’n  m ens m et ’n stok kan  vocl d a t  sekere geestcs- 
w etenskappc u itgeslu it is. Is filosofie v an  landsbelang? O f  d ie tcologie? W at
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v an  ta lc  soos A kkadics, Sum eries, Sanskrit o f H ctitics? D ie gecstesw eten- 
skap likevoe! n a d e rh a n d e in t l ik s k u ld ig d a t  hy m et ie tsb esig is  w at n ik sm e t 
lan dsb elan g  te d o e n  het nie. W at is d ie belangrikstc? Is d it b e lan g rik e ro m  ’n 
k ano n  te on tw ikkel w at self v e rd e r as d ie  beste Russiese m odel kan skiet o f 
om  A kkadiese spykersk rif m oeisaam  te lees? Ek d ink  nie d it is reg  om  h ierd ie  
sake teen oo r m e k a a r  te stel nie. W an n ee r ons ’n gesonde ba lans wil 
h an d h a a f, is albei van  landsbelang . D ie geestesw etenskappe m et hulle talle 
v ertakk ing e  en b rcë sp ek tru m  is van  die belangrikste  boustenc in d ie  b reë 
k u ltu u r  v an  d ie  vo lkshu ishoud ing . O m  d it in al sy fasette  te o n tw ikkel is om  
d ie m ense v an  ons lan d  k u ltu rec l te laa t ascm haal. H oc m eer d ie k u ltu re le  
longc v an  d ie volk to t in elkc hoek asem  kry, hoe b e te r kan ons ontw ikkel otn 
b reë p erspektiew e van  die lewe te kry w at ons in ons veelvolkige gem eenskap 
so nod ig  het v ir oorlew ing” .
D eu r d ie verw aarlosing  van d ie  geestesw etenskappe w ord  a lg aan de  die 
ba lans in d ie vo lkshu ishoud ing  bcnadcc l en d ie  d e u r v ir m atcria lism e 
geopcn. D ie eise van  “ lan dsb e lan g ” en  d ie v ra a g  na h oërv lakm ann ek rag  in 
S uid -A frika hou d ie gcvaar in d a t d ie  a tm osfeer v ir d ie  o n tp lo o iing  v an  die 
geestesw etenskappe al hoe sw akker w ord:
“ D ie a tm osfeer w at b ie r geskcp w ord, gee ’n m ens ’n benoucnis om  d ie  h art. 
D ie  algem ene k lim aat is w cin ig  bevo rdcrlik  v ir d ie b estud ering  van  die 
geestesw etenskappe en het ookal begin  d ra a i teen  d ie teorctiese n a tu u r- 
w etenskappe. D ie klcm  val sw aar op  industric le  ontw ikkeling . D ie klem  val 
ook d a a r  w aa r groot geld gem aak  kan  w ord. O ns sam elew ing  w ord  al m eer 
m ateria lis tics ingestel. D it w erk d w arsd eu r al d ie  s tru k tu re  v an  ons 
sam elew ing. As ’n b loed jong  m a n n e tjie  sulke voordele n it ’n pos kan  haal 
d a t hy in ’n paleis v an  ’n liuis in ’n spog v oo rs tad  kan  w oon, boonop  ’n reuse 
s tran d h u is  in P lc tten b e rg b aa i kan bekostig, elke oggend  d ie keuse tussen 
d rie  luuksc m otors kan m aak  om  w erk toe te ry, is d a a r  d u isende  a n d e r  
jongm anne w at m et begerige oë n a  hom  kyk en ook in d a a rd ie  rig ting  wil 
g aan  om  te sien o f hulle d it n ie kan bereik nie. W at is ’n ondcrw ysertjic , 
p re d ik an tjie  en  selfs ’n professortjie in d ie om stand ighede?  D it is nie ’n 
gesonde atm osfeer om  rek ru te  v ir die geestesw etenskappe te w erf nie. D it is 
’n ongesonde, o n n a tu u rlik e  atm osfeer w at o p  a n d e r  m in d er bevoorreg te 
bevo lk ingsgroepe ’n in d ru k  m aak . D ie rykdom  v an  ons lan d  kan  ook sy 
g roo tste  vloek w ord. H ierm ee wil ck nie d ie  p rob leem  p ro b c e r w egdink of 
im p lisccr d a t ’n m ens n e t d ie to w e rsta f kan  sw aai van  d ie  geestes- 
w etenskappc  en  d ie  p ro b leem  is opgelos nie. D it is baic  m eer ingew ikkeld  as 
d it” .
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D a a r sal dus in Suid-A frika ’n besondere poging  aangew end  m oct w ord oni 
die balans te b ew aar cn d ie  geestesw etenskappe to t liulle reg  te laat kom.
Prof. F cnsham  het b c lang rike  v rae  aan  d ie o rde gestel, en die skoucr sal aan  
die wicl gesit m oet w ord. Alhoewel die invlocd w at van d ie rcgering  kan 
u itg aan , belangrik  is, is d it ’n saak h ierdie w aarvoor persoonlike ver- 
an tw oordelik lie id  ’n besondere vereiste is. D ie gelowiges het ind erd aad  die 
taak  ora G od  se koninkryk oor alle lew ensterreirie u it te brei. D a a r  is dus ’n 
taak  op  d ie te rre in  van  d ie nyw erheid , d ie n a tuu rw eten skapp e  en d ie 
tegniek  — m a a r  noo it m ag  ontw ikkeling  d a a r  ten  koste van  d ie geestes- 
w etenskappe n age jaag  w ord nie. D ie hele w êreld w in en aan  jou siel skade ly 
bly v an d ag  nog net so ’n w aar w oord as 2 000 ja a r  gelede.
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